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Látványos vigopera OffenbachtóL
VII Bérlet D E B H E C Z E N I 9. szám.
NEMZETI H B J P  SZÍNHÁZ
Res z l e r  István igazgatása alatti
Szombaton 1863. év Márczius 28-kán adatik:
POKOLBAN.
Nagyszerű víg dalmű 4 szakaszban. Irta C rem ieux  H ector. Fordították Havi és N iko lics: zenéjét szerzé Of fenbach Jakab. 
___________ " (Bendező: Fchérváry Antal. Karnagy: Megyessy Mánilor.)
I. Kép; 99EurÍtSÍfiat S zem ély ek :
Aristeus, árkádiai pászto r és m ézárus —  —  R észler. I Közvélemény, hivallan vendég  —
Orpheus, hegedő m űvész, s a thébei konzervatórium igazgatója G erecs. I P lu ló  —-  —  — —





II. Kép: 99Egy wggvt ®tymnhan9 8 Hl. Kép:
vagy *fupiier mint legy*“IV. Kép: „ J  félte
S Z E M É L Y E  K:
V esta, olympi nevelÖnő —  Chovánné.
F lóra, divat és v ir% árusnő — Füredi A.
Sfix ur, bukott fejedelem  és nagy tu
dós, P lútó benső komornoka Mezei.
Uránia, csillagok asszonya Ka'llayné.
K özvélem ény — —  Demjén Mari,
Amphilríte, olympi dajka Jackóné.
Plútó, pokol fejedelm e Beszler.
E urid ike , a pokol vicze fcjedelcm nöje, később olympi 
oklevelezett Bachansnő —  Timárné.
N eptun, vizek istene, tengeri admiral F Yilm, s 
Saturnus, a jó gyomru —- Már j.-iffy Károly.
Bachus, pinczem ester —  Demjén.
Az összes d íszleti kiállítási, úgym in t: Szabad vidék. Xhébében Orpheus laka előtt. Felhő-Színpad Olfmpban, az Istenek d i s z =  
terme. Plató háló szobája. Plató pompaterme az alvilágban, Stii folyó mellett, is az Istenek és istennők jelvényei
készité F e h é r v á r y .
Jupiter, Olymp örökös ura — Foltényi,
Juno, a házurnŐje, borzasztó féltékeny Zöldyné.
Venus )  —  —  Reszlerné.
Diána )  leányai — —  Melles Liszka.
Minerva )  —  — Már Julcsa.
Ámor, a szerelem  istene, olympi pohár­
nok, Jupiter apródja —  Szakái Róza.
Mars, az olimpusi hadsereg  parancs­
noka —■ — Zöidy.
M erkúr, gyors posta tulajdonos és
olympi hirhordó — E rdélyi.
C eres, ku lcsárné és olympi g azd -
a iszony — —  Mártonffyné.
Vulkanus, aranymives és kerékgyártó Sándori. 
H erkules a hős, nagy erő mii vész, 
és az olympi portás 
Morpheus komolyan szóló, álom
tulajdonos —  — Kállay.
Apolío, híres konczertista és hárfisía Chován.
Luczifer, pokoli udvarm ester 














H ely árak : N agy Páholy 4  frl. kr. Kis Páholy S  frt. Támlásszék 1  írt. Zártszék 9 1 1  kr. Földszint 4 0  kr. Em eleti zártszék 4 0  kr.
Em eleti bem enet 3 0  kr. Karzat 3 0  kr.
-C* Jegyek válthatók reggeli 9—-12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 48, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekie melyek, Csanak Jó zse f kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve.________________
Kezdete pontban 7 órakor, vége 9 után.
iA mára hirdetett vi t Ok
Kiadta: M í r t o a f f i  F r i g ye s  titkár.
P r i e l l e  Korné l i a  a s szony  első föllépteül,
Hétfőn Márczius 30-kán fog adatni.
(Bgmt.) Debreczea 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
